








































































A社および協力会社の従業員 800 名のうち、 健康
測定参加者で研究協力の同意が得られた 20 歳以上の
者を対象とした。調査期間は、健康フェア開催日であ






臓脂肪の量を 1～ 59 の範囲で測定機器が自動的に表























































性の検討を行った。統計解析ソフトは SPSS Statistics 















対象者の平均年齢は、2014 年が 34.8 ± 8.1 歳、
2015 年が 32.9 ± 7.6 歳であった。対象者の属性と生
活習慣を表 1に示す。年齢は、20 歳代と 30 歳代が男
性では 8割、女性では 7割を占めた。朝食の欠食頻度
では「ない」とする者が、男性 4割、女性 6割で、間
食の摂取頻度が「週 4日～ 7日」とした者は女性が 7
割を占めた。一方、清涼飲料水の摂取頻度が「週 4日
～ 7日」とした者は男性が 8割を占めた。揚げ物の摂
取頻度は「週 3 日以内」が男性 6 割、女性 8 割を示




1日 30 分以上の運動実施頻度は男女とも「ない」が 3





内臓脂肪レベルの平均値は、2014 年が 6.27 ± 4.03、
2015 年は 7.18 ± 4.35 であった。また、BMI の平均値
は、2014 年では、男性 23.1Kg/m2、女性 21.4Kg/m2、













者のBMI の平均値は、平成 28 年度の国民健康・栄養
調査結果の BMI の平均値である、男性 23.8Kg/ ｍ 2、
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質代謝（Craig, Palomaki, Haddow, 1989）、空腹時血
糖値の増加や 2型糖尿病の発症に関与するといった
糖代謝への影響が明らかになっている（Nakanishi, 












ることが報告されている（Eshak, Iso, Mizoue, et al. 
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㻝᪥㻞㣗௨ୖ䛾㔝⳯ᦤྲྀ䛾᭷↓䛸㢖ᗘ 㻙㻜㻚㻝㻣㻡 㻖 㻙㻜㻚㻜㻣㻣




㣗஦䛾㏿ᗘ 㻙㻜㻚㻟㻝㻢 㻖㻖 㻙㻜㻚㻝㻠㻝 㻖
ႚ↮䛾᭷↓ 㻜㻚㻝㻤㻢 㻖㻖 㻜㻚㻝㻝㻤 㻖
㣧㓇㢖ᗘ 㻜㻚㻜㻜㻡 㻜㻚㻜㻡㻥
㻝᪥䛾㣧㓇㔞 㻜㻚㻞㻠㻠 㻖㻖 㻜㻚㻜㻟㻣
╧╀䛷⑂ປᅇ᚟ 㻜㻚㻜㻜㻤 㻜㻚㻜㻜㻡
⢭⚄ⓗ⑂ປឤ 㻜㻚㻜㻞㻥 㻜㻚㻝㻠㻣 㻖
╧╀᫬㛫䠄᫬㛫㻛᪥䠅 㻙㻜㻚㻞㻝㻞 㻖㻖 㻙㻜㻚㻜㻟㻝
㻞㻜㻝㻡ᖺ䚷㻔㻺䠙㻤㻤㻕
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Relationship Between Lifestyle Habit and 
Visceral Fat Level of Employees in a Company
SHIMIZU Miyoko1, YOSHIOKA Miki2
1Japanese Red Cross Toyota College of Nursing
2Toyota Production Engineering Co., Ltd.
Abstract
Objective of the current study was to clarify correlated factors between lifestyle habit and visceral fat level of 
employees of Company A as well as to obtain basic data to utilize for health guidance for prevention of obesity. 
Viscera fat level was measured with MC-190 multi-frequency body composition meter of TANITA. Items of the 
survey slip asked the employees presence/absence of lifestyle habits such as diet, exercise, smoking and sleep, 
sleepiness during daytime and mental fatigue.
Analysis has been performed for 192 （2014） and 297 （2015） patients from whom survey slips were collected. In 
relation to correlation between visceral fat level and survey items, we obtained Pearson’s product-moment correlation 
coefficient or Spearman’s rank-correlation coefficient and verified their significance. As the result of two times of 
measurement, correlation with visceral fat level was observed in consumption frequency of dinner within two hours 
before go to bed and soft drinks, speed of eating, smoking habit and number of cigarettes to be smoked a day. It 
has been suggested that health guidance is necessary for  preventing habituation of soft drink consumption with a 
consideration of the type and quantity of soft drinks as well as frequency of consumption frequency and timing.
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